






































































































7 Prendergast, H. D. V. & H. Sanderson, 2004. Britain’s Wild Harvest: The Commercial uses 
of Wild Plants and Fungi. The Royal Botanic Gardens, Kew.（詳細なオリジナル報告書
は Sanderson, H. &Prendergast, H. D. V., 2002. Commercial Uses of Wild and Traditionally 
Managed Plants in England and Scotland. Royal Botanic Garden, Kew.：www.kew.org/scihort/
commusesreport.pdf）
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Co. (Stroud, Gloucestershire)、②Belvoir Fruit Farms (Grantham, Lincolnshire)、③
Thorncroft Drinks (Stockton, Cleveland)。
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